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Bambang Sunarko,(2014): Upaya Orangtua Membimbing Anak Hidup
Berhemat diDesa Simpang Perak Jaya
Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak
Provinsi Riau.
Penelitian in berjudul upaya orangtua membimbing anak hidup berhemat
desa si mpang perak jaya kecamatan kerinci kanan kabupaten siak provinsi riau.
Penelitian ini bertujuan untuk mencari seberapa besar upaya orangtua
membimbing anak hidup berhemat yang ada di desa simpang perak jaya. Penulis
menggunakan judul upaya orangtua membimbing anak hidup berhemat dengan
menggunakan perhitungan desktiptif kuamtitatif.
Popolasi yang diambil pada penelitian ini adalah seluruhg kepala keluarga
(KK) yang ada didesa si mpang perak jaya kecamatan kerinci kanan kabupaten
siak yangb berjumlah 450 orang, sedagkan sampel yang diambil dalam penelitian
berjumlah 10% dari jumlah populasi yaitu 68 orang. Sedangkan pengambilan
sampel ini dilakukan dengan menggunan random sampling (saampel secara acak).
Subjek dari penelitian ini adalah orangtua dan anak-anak desa simpang
perak jaya kabupaten siak dan yang menjadi objek penelitiannya adalah upaya
orangtua membimbing anak hidup berhemat desa si mpang perak jaya.
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis pada waktu lalu maka dapat
diambil kesimpulan bahwa upaya orangtua membimbing anak hidup berthemat di
desa simpang perak jaya berpotensi baik dengan persentase 75,82%. Adapun
upaya yang dfilakukan orangtua adalah mengajari sikap berani, membangun sikap




BambangSunarko, ( 2014) : The Effort of Parents in Coaching Their
Children to Live Economically in the Village of
Simpang Perak Jaya KerinciKanan District of
Siak Regency Riau Province.
The research was entitled the effort of parents in coaching Their children
to live Economicaly that was undertaken in the village of Simpang Perak Jaya
KerinciKanan District of Siak Regency Riau Province. This study was aimed to
explore the large search how much effort of Parents guide children lived stint in
the village of Simpang Perak Jaya. The writer used tittle Efforts Guiding Children
Parents Living Economically using descriptive quantitative calculations.
The population taken in this study were all family heads (FH) in the
village of Simpang Perak Jaya KerinciKanan District SiakTotalling 678 people,
while samples taken in this study amounted to 10% of the population is 68 people.
While the sampling was done using random sampling.
Subjects of the study were parents and children in the village of Simpang
Perak Jaya KerinciKanan District of Siak Regency and which was the object of
this research was the effort of parents in coaching Their children to live
Economicaly in the Village of Simpang Perak Jaya.
From the results of research undertaken by the writer in the past it could be
taken a conclusion that the efforts of parents to guide the children to live
Economically in the village of Simpang Perak Jaya were potentially “good” with
percentage of 75.82%. the efforts undertaken by the attitude of the parents were to
teach brave, honest attitude construct, teach children to be sensitive to the
opportunities around them, and teach children to work hard.
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ملخص
الدین في إرشاد الأبناء على الاقتصاد بقریة (: محاولة الو4102)بامبانغ سوناركو
بمركز كیرینجي كانان منطقة سیاك سیمفانغ فیراك جایا 
بمحافظة ریاو.
ھذه الدراسة تحت العنوان محاولة الوالدین في إرشاد الأبناء على الاقتصاد بقریة 
سیمفانغ فیراك جایا بمركز كیرینجي كانان منطقة سیاك بمحافظة ریاو. 
لدراسة لمعرفة مستوى محاولة الوالدین في إرشاد الأبناء على الاقتصاد بقریة تھدف ا
سیمفانغ فیراك جایا بمركز كیرینجي كانان منطقة سیاك بمحافظة ریاو باستخدام حساب 
وصفي كمي.
یع العائلة بقریة سیمفانغ فیراك جایا بمركز كیرینجي كانان الأفراد في ھذه الدراسة جم
طالب 86في المائة من الأفراد أو بقدر 01شخصا ثم العینات نحو 876منطقة سیاكنحو 
بطریقة عینة عشوائیة.
الموضوع في ھذه الدراسة الوالدین و الأولاد بقریة سیمفانغ فیراك جایا بمركز 
كیرینجي كانان منطقة سیاك ثم الھدف ھذه الدراسة محاولة الوالدین في إرشاد على الاقتصاد 
.راك جایابقریة سیمفانغ فی
كانت الحصول الدراسة في السابق استنبطت الباحثة أن محاولة الوالدین في إرشاد 
الأبناء على الاقتصاد بقریة سیمفانغ فیراك جایا على المستوى جید و تصل نسبتھا إلى 
في المائة. ثم المحاولة التي فعلھا الوالدان تدریب الشجاعة، تعلیم الصدق، و تعلیمھم 57.28
دقة حوال البیئة و تعلیمھم على الأعمال.على ال
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